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Thalictrnm fœtidum L. Très abondant dans les endroits 
rocheux et buissonneux sous Salins. Juin 1900. 
Th. saxatile DC. Th. calcareum Jord. Th. Grenieri Lor. 
Crêtes calcaires entre la Maya et le mont Noble, 2400 m. 
Assez rare. 5 août 1901. 
Th. Bauhini Crantz. Th. simplex et augustifolium auct. 
helv. Lieux humides, bords des chemins. Entre Loye et 
Merdasson de Grône. Peu commun. 9 août 1901. 
Anemone baldensis L. Abondant dans toutes les sommités 
du mont Noble et de Larduzan, pas en dessous de 2100 m. 
Indifférent quant aux terrains. 
Adonis vernalis L. Abondant sur les rochers calcaires de 
• Pramilong sous Nax, 1280 m. 
Ranunculus pyrenœns L. var. plantagineus Ail. Très 
commun dans les pâturages de Gautier sur Nax et de 
Praloïn de Vernamiège, 1700 à 2000 m. Ordinairement 
moins précoce que le type. Juin 1900. 
Ranunculus lannginosns L. Bois et taillis de Vernamiège 
et Nax, 1400 m. Assez commun. 
R. sceleratiis L. Bords des fossés dans les prés près du 
village de Nax, 1307 m. Signalé dans le Cat. fl. Val. 
H. Jaccard seulement dans la plaine. Juin-juillet 1901. 
Ficavia venia Huds. Ranunculus FicariaL. Pas signalé? 
ou très rare dans le val d'Hérens; Erbioz-Bornué sou& 
Vernamiège. Assez rare, ait. 1250 m. 
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Delphinium bonsolida L. Très abondant dans les champs 
<le Nax et Vernamiège. Juillet-novembre. 
Aqnilegia alpina L. Quelques pieds seulement au fond 
de Méribé (val d'Hérémence). Août 1901. 
Aconitumpaniciilatum Lain. Pentes herbeuses de Lardu-
zan avec l'Aconitum Napellus, 2250 m. 
A. Lpcoctonum L. Pentes herbeuses de Larduzan (sur 
Nax), 2200 m., Vernamiège, 1350 m. 
Actœa spicata L. Très commun sous les buissons à Ver-
namiège. Mai 1900. 
Arabis aiiricnlata Lam. Lieux pierreux, le long- de la 
Borgne sous Vernamiège. Avril 1902. 
A. caerulea All. Eboulis au pied du mont Noble, 2250 m. 
Eboulis des Becs de Bosson jusqu'à 3000 m. Juillet 1900. 
A. mnralis Bert. Pentes pierreuses et buissonneuses le 
long- de la Borgne sous Vernamiège. Avril 1902. 
A. alpestris Rchb. Très répandu dans les prés secs de 
Vernamiège sous les deux variétés. 1° vestita. 2° glabrata. 
Cardamine resedifolia L. Lieux rocheux ou graveleux de 
Larduzan (sur Nax), 2400 m. et plus. 
C. impatiens L. Pierriers humides le long du bisse 
d'Useigne, 1550 m. Assez rare. 
Sisymbrium anstriacnm Jacq. Abondant sur les rochers 
le long de la Borgne sous Vernamiège. Avril 1902. 
Clypeola Gaudini Trachsel. C. Jonthlaspi auct. non L. 
•Celle jolie espèce tend à se répandre de plus en plus. 
Abondant de Sion à Sierre, Chippis, Sous Itravers, Ver-
namiège, assez commun dans les champs et les lieux gra-
veleux jusqu'à 1400 m. où elle fleurit seulement en mai. 
Commun dans les endroits arides le long de la Borgne, de 
Longeborgne jusqu'à Useigne. 
Biscntella lœvigata L. var. saxatilis Schl. Abondant sur 
les rochers ensoleillés le long de la Borgne sous Verna-
miège. Avril 1902. 
Hntcliinsia petrœa R. Br. Assez répandu dans les 
endroits pierreux et graveleux le long de la Borgne, de 
Longeborgne à Useigne. 
H. brevicanlis Hoppe. Lieux graveleux de Larduzan (sur 
Nax), 2500 m. et plus. 
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Viola Bivmiana Rchb. Répandu partout dans les endroits 
buissonneux de Vernamiège, Mage, Erbioz, etc. 
Polygala alpina Perr. et Song. Pelouses de Larduzan 
(sur Nax), Praloïn de Vernamiège, 1900-2675 m. 
Silène alpina Thom. Glariers et éboulis au pied de la 
Maya de Loveigno, 2500 m. 
Alsine mucronata L. Lieux pierreux et fissures des 
rochers de Larduzan (sur Nax), 2250 m. Très rare. Juillet 
1900. 
Arenaria biflora L. Pelouses humides, petites dépressions 
où la neige séjourne un peu plus longtemps. Larduzan 
(sur Nax). Pas de Lona, 2400 m. 
Cerastium glntinosum Fr. G. pumilum Curt, ex Babgt. 
Lieux graveleux sous Vernamiège, 1200 m. Très rare. 
0. alpinum L. var. lanatum Lam. Au col des Bréchets de 
Larduzan (sur Nax), 2500 m. Se distingue du type par des 
feuilles blanches laineuses. 
Hypericum qnadrangulum L. Pâturages subalpins dans 
les alpes de Grône (val de Reschy), 1500 m. 
H. montanum L. Avec le précédent. 
Geranium bohemicum L. Signalé jusqu'à présent seule-
ment dans la chaîne bernoise, sauf une station entre Ver-
corin et Painsec, toujours sur l'emplacement d'anciens feux 
ou charbonnières. Trouvé le 27 juillet 1901, dans les pâtu-
rages des alpes de Grône sur Itravers (val de Reschy) à 
1500 m., où selon toute probabilité il n'y eut jamais de 
charbonnières. 
Impatiens Noli tangere L. Endroits humides, bords de la 
Borgne à Combiolaz sous Saint-Martin. 
Oxytropis pilosa DC. Coteaux arides, pentes rocailleuses 
sous Pramilong de Nax. 
0. lapponica Gaud. Pâturages de Larduzan à 2200 m. 
Assez abondant. 
Astragalus exscapus L. Localisé dans la chaîne pennine 
de Vercorin à Binn. (Cat. fl. Val. H. Jaccard). Abondant 
sur les rochers calcaires de Pramilong sous Nax. Mai 1900. 
Abondant dans les forêts de pins, sous Vernamiège. Avril 
1902. 
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Lathijriis vermis Bernh. Orobus vermis L. Rochers cal-
caires de Pramilonsf. 
L. heterophyllus L. Buissons, bords des champs, abon-
dant entre Nax et Vernamiège. Taillis sur Itravers, 1500 m. 
Spirœa Armions L. " Très rare, d'après H. Jaccard, au 
delà de Martigny. Abonde dans les taillis, dans les alpes 
de Grône (val de Reschy), 1650 m. 
Sieversia reptans Sprgl. Eboulis des Becs de Bosson. 
Potentilla riipestris L. Coteaux secs, pentes rocailleuses 
de Vernamièg-e. Assez commun jusqu'à 1550 m. 
P. nivea L. Rocailles gazonnées. Alpes de Lens. Bellalui. 
Juillet 1900. 
P. frigida Vill. Pelouses écorchées du mont Noble, au 
col des Bréchets de Larduzan (sur Nax). 
P. salisbnrgensis Hänk. var. firma Gaud. Au col des Bré-
chets de Larduzan. Plante beaucoup plus robuste, tiges 
rougeàtres, plus raides que dans le type, ordinairement 
dressées, feuilles à pétiole plus court, folioles un peu plus 
larges, ordinairement plus denticulées, pubescence plus 
grande, fleurs plus petites. Assez rare. 
Ribes petrœmn Wulf. Taillis à Gautier, 1800 m. 
Biipleurnm rotiindifoliiim L. Abondant dans les champs 
de Vernamiège jusqu'à 1400 m. Plus rare dans les cultures 
de Nax. 
Orlaya grandiflora Hoffm. Champs de Vernamiège, 
1320 m. Très rare. 
AsperuJa odorata L. Pas signalé jusqu'à présent dans le 
val d'Hérens ; quelques pieds en dessous de Vernamiège, 
à 1250 m. Abondant dans le vallon de Jarneyaz et les 
mayens de la Scie de Nax, jusqu'à 1600 m. 
A. glauca Bess. A. galioides Bieb. Signalé dans la plaine 
du Rhone du Lac à Sierre. Coteaux secs de Vernamiège, 
1350 m. Commune. 
Rnbia tintioriim L. Décombres à Vernamiège à 1320 m. 
Scabiosa lucida Vill. Crêtes entre la Maya et le mont 
Noble, 2450 m. 
Sanssnrea alpina DC. Petites plaques de gazon dans les 
éboulis des Becs de Bosson, 2700 m. 
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Mnlgediiim alpiniim Cass. Taillis. Gautier sur Nax, 
1650 m. 
Pyrola nniflora L. Forêt sur Nax, 1600 m. Evolène. 
P. minor L. Bois et pâturages de Gautier, 1850 m. 
Monotropa Eypopitys L. Très abondant dans les forêts 
de Vernamiège. 
Digitalis lutea L. Coteaux rocheux de Jarnayaz, Sous 
Erbioz (Vernamièg-e). 
Myosotis stricta Link. Lieux sablonneux de Longeborgne 
à Useigne. Assez répandu. Avril 1902. 
Oentiana ntriculosa L. Prés tourbeux, sur Savièse. Juin 
900. 
O. tenella Rottb. Lieux graveleux de Larduzan (sur Nax). 
Menyanthes trifoliata L. Commun dans les petits étangs 
de Nax. Mai 1900. 
Androsace helvetica Gaud. Rochers de Larduzan. 
Teucrinm Botrys L. Coteaux rocheux et sablonneux, 
bords des chemins. Vernamiège, 1320 m. Sous Erbioz. 
Phelipœa arenaria Walp. Abonde dans les lieux secs de 
Vernamiège. 
Tinea major L. Près du village de Chandolin de Savièse. 
V. minor L. Pas signalé dans le val d'Hérens. Buissons 
sous Vernamiège. Hérémence. Avril 1902. 
Amarantns retroflexns L. Décombres à Vernamiège, 
1320 m. 
Orchis sambucina L. Localisé aux environs de Martigny 
et du Simplon. Trouvé 2 ou 3 exemplaires à Praloïn sur 
Vernamiège, 1850 m. 
Corallorrhisa innaia R. Br. Forêt au-dessus de Nax, à 
1600 m. Assez abondant sous les mélèzes. 
Narcissus poeticus L. Dans les prairies de Nax, 1307 m. 
Probablement introduit ou échappé des jardins. 
Colchicum alpinum DC. Dans les alpes de Grône. Assez 
abondant. 
Tofieldia palustris Huds. T. borealis Whbg. Tourbières 
de Larduzan sur Nax. 
Carea microglochinVfhbg. Petite plaine tourbeuse en des-
sous du lac de Larduzan, 2250 m. Très abondant. Août 1901. 
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C. curvula All. Très abondant sur les rocailles de Lar-
duzan et du mont Noble. 
C. humilis Leyss. Très abondant sur les coteaux secs et 
rocheux de Longeborgne à Vernamiège, 1350 m. 
C. ornithopoda Willd. Abondant à Vernamiège, 1400 m. 
G. digitata L. Abondant dans les taillis à Vernamiège. 
C. alba Scop. Abondant dans les taillis humides d'Er-
bioz. 
Abies pectinata Dec. Pinus Picea L. Pinus Abies Duroi. 
Çà et là dans les forêts de Vernamiège. 
Taxas baccata L. Rochers le long de la Borgne sous 
Vernamiège. Sur le calcaire. 
Allosarns crispas Bernh. Eboulis granitiques au pied du 
mont Noble, 2250 m. 
